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Оценка машин, оборудования и транспортных средств. Учебно-методическое пособие/ 
А.Н. Асаул, В.Н. Старинский, А.Г. Бездудная, П.Ю. Ерофеев; под общ. ред. д.э.н. проф. А.Н. 
Асаула. - СПб.: «Гуманистика», 2007 г. 
Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой обучения по дисциплине 
ДС.11.4. «Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств» по 
специализации 060821 «Оценка собственности». 
Рассмотрены технико-экономическое содержание, классификация и приемы 
идентификации машин и оборудования, виды стоимости технических устройств, принципы и 
технология их оценки. Раскрыто содержание физического, функционального и внешнего 
износа и на конкретных примерах показано, как эти виды износа влияют на изменение 
стоимости машин и оборудования. 
Особое место уделено практике определения стоимости машин и оборудования с 
позиций имущественного (затратного), сравнительного (рыночного) и доходного подходов, а 
также приемам формирования окончательного результата оценки этих объектов. 
Предназначено для студентов, обучающихся по специализации 060821 «Оценка 
собственности», а также адресовано слушателям курса «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» и всем, кто интересуется проблемами оценочной деятельности. 
Издание  осуществляется при поддержке Института проблем экономического 
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